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1997 George Fox University 
Baseball Roster 
Nih Name Pos. Yr. .H1. Wt. I! I Hometown/Previous Schools 
PITCHERS 
4 Mike Shear RHP so 6-1 190 R R Junction City, Ore./Junction City 
10 Alex Dobson LHP SR 6-I 215 R L Beaverton, Ore./Beaverton 
13 Ryan Munoz RHP/OF JR 6-1 185 L R Aloha, Ore./Aloha 
I4 Troy Schrenk LHP SR 5-10 170 R L Aurora, Ore./North Marion 
16 Ken Gilmore RHP so 6-0 170 R R Coos Bay, Ore./North Bend 
18 Marcus Munoz RHP/lB FR 6-4 200 R R Aloha, Ore./Aioha 
22 Will Clark RHP so 5-II 180 R R Albany, Ore./Santiam Christian 
30 Kess Romano RHP FR 6-1 180 R R Vancouver, Wash./Mountain View 
31 Ryan Alvis RHP/OF FR 5-10 190 R R Kent, Wash./Seattle Christian 
33 Eric Beasley RHP FR 6-0 165 R R The Dalles, Ore./The Dalles 
35 Jeremy Green RHP FR 6-1 185 R R Portland, Ore./Clackamas 
36 Travis Tobin RHP so 6-5 195 R R Beaverton, Ore./Jesuit 
42 Ryan Schaefer RHP FR 6-0 155 R R Grants Pass, Ore./Grants Pass 
44 Nate Barnett LHP/lB so 6-2 220 L L Arlington, Wash./Arlington Christian 
CATCHERS 
7 Rob Hoover c SR 6-0 I95 R R West Linn, Ore./West Linn 
15 Scott Box c FR 6-1 215 R R Redmond, Wash.llnglemoor 
23 Mark Tyler c so 6-0 200 R R Bothell, Wash./Bothell 
INFIELDERS 
I David Farrell INF FR 5-9 155 s R Seattle, Wash./Foster 
2 Ben Hoffman INF FR 5-8 150 R R The Dalles, Ore./The Dalles 
3 Shawn Foote INF JR 5-8 165 L R Melba, Idaho/Melba 
5 Craig Oliver INF SR 5-9 165 R R Seattle, Wash./Shorecrest/Yakima Valley CC 
8 Lance Gilmore INF so 6-1 I85 R R Coos Bay, Ore./North Bend 
II Sundar Cook INF so 5-IO I65 R R Kirkland, Wash./Juanita 
12 Matt Unis INF JR 6-2 I80 L R Milwaukie, Ore./Oregon City/College of the Desert 
I7 Matt Saltmarsh INF JR 6-3 210 L L Oregon City, Ore./Oregon City/College of the Desert 
28 Buster Ford INF JR 6-0 I95 R R Corvallis, Ore./SantiamChristian 
OUTFIELDERS 
6 Jason Wieg OF FR 5-8 165 R R Seattle, Wash./Shorecrest 
9 Chad Hollabaugh OF so 5-11 I95 L L Lake Oswego, Ore./Lakeridge/Linfield 
20 Jason Schilperoort OF FR 5-II 160 R R Chehalis, Wash./W.F. West 
21 Jason Seibel OF so 6-0 180 R L Hillsboro, Ore./Hillsboro/Mt. Hood CC 
25 David Rasmussen OF FR 6-2 180 R R Selma, Calif.!Immanuel 
29 Scott Spurlock OF so 6-2 200 R R Coeur d'Alene, Idaho/Coeur d'Alene 
37 John Suehisa OF FR 5-3 140 R R Wahiawa, Hawaii!Leilehua 
42 Jake Proffitt OF FR 5-9 160 R R Spokane, Wash./NW Christian/ Whitworth 
UTILITY 
26 Nate Swan FR 6-l 165 R R Medford, Ore./South Medford 
Head Coach: Patrick Bailey 
Assistant Coaches: Geoff Loomis, J. R. Reichenbach, Billy Wark 
